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A cirurgia abdominal de gastrostomia, realizada para possibilitar acesso nutricional ou 
descompressão, é comumente realizada por varias técnicas cirúrgicas sendo a via 
endoscópica, por radiologia intervencionista, a mais usada e, mais raramente, por via cirúrgica. 
O trabalho tem como objetivo a comparação da Gastrostomia endoscópica com a gastrostomia 
cirúrgica em relação às complicações e a evolução pós-operatória do paciente. O estudo 
prospectivo incluirá os pacientes procedentes de diversos serviços do Hospital Luxemburgo, 
em regime de internação ou ambulatorial, em que de forma sucessiva terão realizado a técnica 
de gastrostomia, sendo 50% via cirúrgica e 50% via endoscópica, desde 1 de novembro de 
2011 a 30 junho de 2012 ; analisando evolução pós-operatória. Com avaliação de 10, 30 e 60 
dias de forma ambulatória no Hospital Luxemburgo e os últimos 4 meses avaliação por 
questionário, para que seja feita a comparação entre as duas via terapêuticas de gastrostomia, 
e demonstre  possíveis vantagens e desvantagens  da via endoscópica frente a via cirúrgica. 
 
